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健康支援型料理検索のためのSemantic Web Service
の構築
































































































































OWL のプ ロパテ ィをオブジェク トプ ロパテ ィ
(owl:ObjectProperty)と デ ー タ 型 プ ロ パ テ ィ
(owl:DatatypeProperty)に大別する.プロパティは階層関






























個体 には,同一(owl:sameAs)であ るか,異 なるか
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ICe コンポー ネ ン トの 間の 関係 は ,presents(Service-to-Profile) de
scribedBy(SerⅥce-to-Process Model) お よ び sup
ports(SerⅥce-to･Grounding)などの特性を使用することでモデル化される,Recipedecisi
